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L ’A C T E C O LO N IA L E T  LES M ISSIO N S
(8-VII-1930)
SOMMAJRE —  Personnalite juridique des missions et maisons de for­
mation missionnaire. —  Subvention de I’Etat.
DECRETO N.° 18 570
Art. 23.° O Estado assegura nos seus territories ultra­
marines a liberdade de consciencia e o livre exercicio dos di- 
versos cultos, com as restrigoes exigidas pe'los direitos e inte- 
resses da soberania de Portugal, bem como pela manutenfao 
da otdem publica, e de harmonia com os tratados e conven^oes 
internacionais.
Art. 24.° —  As missoes religiosas do ultramar, instrument© 
de civilizafao e de influencia nacional, e os estabelecimentos 
de forma^ao do pessoal para os servifos delas e do Padroado 
terao personalidade juridica e serao protegidos e auxiliados 
pelo Estado, como institui5oes de ensino.
Dado nos Pafos do Governo da Republica, em 8 de Julho 
de 1930.
A n to n io  O scar de F rago so  C arm o n a  — D o m in g o s  A u g u s to  
A lv e s  da C o sta  O liveira —  A n to n io  L o v e s  M a t e u s —  L u ts  
Adaria L o p e s  d a  Fo n seca  — A n to n io  de O live ira  S a la z a r  — 
Jo ao  N a m o ra d o  de A g u ia r  —  L u ts  A n to n io  M a g a lb a e s  C or-
583
reia —  F ern an d o  A u g u s to  B r a n c o — Jo ao  A n tu n e s  G u im a-  
raes — G u stavo  C ordeiro  R am o s — H e n riq u e  L in h ares de 
L im a .
DIARIO DO GOVERNO, 1930, l.a Serie, n.° 156, 
p. 1311.
N O T  A — Par la loi n° 1900 cet article a ete modifie et Ie texte 
actuel est Ie suivant:
Art. 3.° —  O artigo 24.° passa a ter a seguinte redacgao:
As missoes cato'icas portuguesas do ultramar, instrumentos de 
civilizafao e influencia nacional, e os estabelecimentos de formafao 
do pessoal para os servigos delas e do Padroado Portugues, terao per- 
sonalidade juridica e serao protegidos e auxiliados pelo Estado, como 
instituigoes de ensino.
Pagos do Governo da Republiea, 21 de Maio de 1931.
Antonio Oscar de Fragoso Carmona — Antonio de Oliveira Sa­
lazar — Henrique Linhares de Lima — Manuel Rodrigues Junior — 
Abilio Augusto Valdez de Passos e Sousa — Antbal de Mesquiia Gut- 
maraes — Duarte Pacheco — Armindo Rodrigues Monteiro — Eusebio 
Tamagnini de Matos Encarnaqao — Sebastiao Garcia Ramtres — Ra­
fael da Silva Neves Duque.
DIARIO D O  GO VERN O , 1935, M  Serie, n.° 115, p. 698.
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